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総 数 年 齢 (三区分別)
0-14歳 15-64歳 65歳以上
午 1965年 16,123(100.0) 3,866 (24.0) 10,754 (66.7) 1,503 (9.3)
汰 1983年 18,350(100.0) 3,951 (21.5) ll,791.(64.3) 2,608 (14_2)
別 1990年 19,159(100.0) 3,460 (18.1) 12,459 (65.0) 3,240 (16.9)
- 地 中塩田 8,919(100_0) 1,641 (18ー4) 6,050 (67_8) 1,228 (13.8)
九 区○ 東塩田 5,261(100ー0) 1,008 (19.2) 3,296 (62.6) 957 (18.2)西 3140 . 541 7 1955 3 644 205
注:1965､1990年は国勢調査､1983年は上田市調査資料により作成｡()内は構成比:%｡
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表2 塩田地区小学校別児童数の推移
年次 総 数 中塩田′ト 東塩田小 西塩田小 別 所 小
児童数 I指 数 児童数 l指 数 児童数 l指 数 児童数 l指 数 児童数 i指 数
1960 2,118 100 608 100 730 100 539 100 241 100
'65 1,534 72 497 82 483 66 354 66 200 83
'70 1,402 66 570 94 364 50 301 56 167 69
'75 1,415 67 638 105 330 45 256 48 191 79
'80 1,604 76 768 126 387 53 281 52 168 70
8ー3 1,709 81 836 138 412 56 295 55 166 69
'87 1,641 78 778 128 451 62 261 48 151 63
'91 1,401 66 630 104 446 61 219 41 106 44































































午皮 総 数 中塩田小 東塩田小 西塩田小 別 所 ′ト3年 6年 計 3年 6年 計 3年 6年 計 3年 6年 計 3年 6年 計
配布数 '83 220 198 418 75 69 144 60 63 123 56 46 102 29 20 49
'91 212 262 474 95 123 218 70 66 136 33 48 81 14 25 39
回倣数 '83 216 190 406 75 65 140 60 60 120 53 45 98 28 20 48
'91 177 242 419 90 117 207 43 58 101 30 42 7白 14 25 39
回収率 '8398.298.0 97.1 10.094.2 97.2 100.095.2 97.6 94.697.8 96.196.6 10.097.9
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表4 調査対象の属性一小学校別､学年･男女別児童数
( )内は構成比 :%
総 数 中塩田小 東塩田小 西塩田小 別 所 小
計 3年 16年 計 3年 t6年 計 3年 16年 計 3年 6ー年 計 3年 16年
'83午調塞 計 406(10) 216 190 140(3.5) 75 65 120(29.6) 60 60 98(24.1) 53 45 48(ll.8) 28 20
男 218 113 105 71 37 34 73 34 39 55 31 24 19 11 8
女 188 103 85 69 38 31 47 26 21 43 22 21 29 17 12
'91午調塞 汁 419(100) 177 242 207(49.4) 90 117 101(24.) 43 58 72(1.2) 30 42 39(9.3) 14 25
刀 214 91 123 109 55 54 52 19 33 31 9 22 22 8 14





























































表 5 調査対象の属性一家族構成 と同胞関係
総 数 中 塩 田 束 塩 田 西 塩 田 別 所
'83 年 '91 '83 年 '91 '83 年 '91 8ー3 年 '91 '83 年 9ー1
実数l比率 実数 巨ヒ寧 英数 巨ヒ率 実数 l比率 実数 l比率 実数 l比率 矢数 l比率 実数 巨ヒ率 実数 l比率 実数 匡 率
サ ン プ ル 数 406 100.0 419 100.0 140 100.0 207 100.0 120 100.0 101 100.0 98 100.0 72 100.0 48 100.0 39 100.0
寡族構成 二世代家族 100 24.6 188 44.9 46 32.9 114 55.1 19 15.8 43 42.6 19 19.4 18 25.0 16 33.3 13 33.3
t… ≡芋 ≡ 91 175 43 105 16 41 16 17 16 12
- 1 - 1 - - - - - -
9 12 8 3 2 3 1 - 1
三世代家族 273 67.2 228 54.4 86 61.4 91 44.0 89 74.2 58 57.4 73 74.5 53 73.6 25 52.0 26 66.7
(≡…≡ …三 257 216 81 87 84 57 6 49 23 2
5 2 2 - - 3 2 - -
ll ･0 3 5 1 1 2 2
不 明 33 8.1 3 0.7 8 5.7 2 1.0 12 10.0 6 16.1 l l.4 7 14.6
同脂関係 本 人 ひ と り 18 4.4 20 4.8 6 4.3 12 5.8 6 5.0 3 3.0 5 5.1 3 4.2 1 2.1 2 5.1
上に兄 .姉あ り 133 32.8 181 43.2 51 36.4 91 44.0 35 29.2 45 44.6 33 33.7 29 40.3 15 31.3 16 41.0
下に弟 .妹あ り 136 33.5 129 30.8 49 35.0 63 30.4 40 33.3 31 30.7 31 31.6 23 32.0 15 31.3 12 30.8
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表6 あなたは普段の放課後よく遊んでいますか 回答者比率 :%､( )内は実数
紘数 学 年 性 別 小 学 校 区 別3 6 年 中 塩 田 東 塩 田 西 塩 田 別 所
男 子 女 子 男 子 女 子
調 査 年 度 '83 '91 '83 9ー1 '83 '91 '83 '91 '83 '91 '83 '91 '83 9ー1 '83 9ー1 '83 '91
サ ン プ ル 数 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
(406)(419)(113) (91)(103)(86)(105)(123)(85)(119)(140)(207)(120)(101)(98) (72) (48) (39)
仲 間 を 誘 っ て 遊 ぶ 44.8 43.0 52.2 48.4 39.8 45.3 45.7 53.7 40.0 26.1 38.6 39.8 48.3 50.5 50.0 37.1 43.8 53.8
誘 わ れ て 気 が 向 け ば 遊 ぶ 23.2 26.0 24.8 23.1 20.4 18.6 21.9 27.6 25.9 31.9 24.3 28.6 23.3 21.8 19.4 22.9 27.0 30.8
勉 強 や 塾 な どJc)合 間 に 遊 ぶ 5.2 4.5 3.5 5.5 7.8 3.5 3.8 2.4 5.9 6.7 3.6 4.4 7.5 2.0 7.1 7.1 18.8 7.7
一 人 で 気 ま ま に 遊 ぶ 13.8 12.3 8.8 12.1 18.4 8.1 19.0 8.9 8.2 ll.8 15.7 9.7 ll.7 7.9 ll.2 18.6 6.3 5.1
ほ と ん ど 遊 ば な い 12.0 15.2 7.7 ll.0 13.6 23.3 8.6 5.7 17.6 23.5 17.早 17.5 8.3 17.8 ll.2 14.3 4.2 2.6
表 7 普段の遊びで次のようなことがありますか ? (複数回答) 回答者比率 :%､( )内は実数
紘数 学 年 性 別 小 学 校 区 別3 6 年 中 塩 田 束 塩 田 西 塩 田 別 所
男 子 女 子 男 子 女 子
調 査 年 度 8ー3 ●91 '83 '91 '83 '91 '83 '91 '83 '91 '83 '91 '83 9ー1 '83 '91 '83 '91
サ ン プ ル 数 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
(406)(419)(113) (91)(103)(86)(105)(123)(85)(119)(140)(207)(120)(101)(98) (72) (48) (39)
好きな遊びのできる場所が少ない 60.1 44.2 61.9 48.4 57.2 43.0 56.2 38.2 65.9 47.9 58.6 41.5 61.7 49.5 62.2 48.6 56.3 35.9
遊 ぶ 時 間 が 足 り な い 42.6 44.6 34.5 36.3 36.7 26.7 48.6 54.5 49.4 53.8 52.1 51.7 25.2 39.6 48.0 34.7 39.6 38.5
気 の 合 う遊 び 仲 間 が い な い 16.0 7.2 15.9 7.7 21.6 15.1 8.6 3.3 31.8 5.0 15.7 5.3 13.3 ll.9 20.7 5.6 37.5 27.7
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表 8 室内の遊びの順位一学年 ･性別 (複数回答)
順位 総 数 3 年 男 子 3 年 女 子 6 年 男 子 6 年 女 子'83 '91 '8 '91 '8 '91 ●83 '91 8ー3 '91
1 ゲ ー ム ファミコン. ゲ ー ム ファミコン. ゲ - ム 人形話せかえ ゲ ー ム ファミコン. ゲ ー ム トランプ.
(45.8) 丁レビゲーム(44.8) (43.3) 7-レビゲーム(68.9) (34.0) (23.6) (58.1) 丁レビゲー ム(62.4) (48.2) カ ー ト(49.0)
2 トランプ. トラン70. 70ラモデル トランプ. 人形弟せかえ(22.3) まま ご と(22.2) プラモデル トランプ. 絵 を描 く(24.1) ファミコン.カー ドゲーム カー ドゲーム 工 作 カー ドゲーム 工 作 カ ー ド テレビゲー ム(16.4) (27.9) (26.9) (16.2) (24.7) (20.5) (22.5)
3 プラモテリレ 本 を読 む 相 撲 . 享受画を読む まま ご と トランプ. TV.ラジオふ 子壁画を読む 減画を読む 本 を読 む
工 作(15.8) (13.5) フ ロ レス(13.5) (6.8) (18.1) カ ー ト(18.0) 視 聴(20.4) (14.5) (22.9) (22.5)
4 本 を読 む 音更画を読む 室内球 技 プラモデル 絵 を描 く ファミコン. トランプ. 本 を p読 む トランプ. 音量画を読む
(ll.8) (ll.8) (ll.5) 工 作(6.8) (17.0) 丁レヒゲー ム(16.7) カ ー ト(20.4) (8.5) カ ー ト(22.9) (16.6)
5 絵や損画を描 く(ll.5) 絵 .浸画を描 く(7.0) 本 を読 む 本 を読 む トラ ンプ 絵 を描 く 浸画を読む プラモデル工 作(6.8) 本 を読 む 漫画を描く(10.6) (5.4) (13.8) (15.3) (16.1) (14.5) (8.8)
6 TV.ラジオ視 聴(9.7) 人形着せ替え トラ ンプ 授画を描く かくれんぼ 本 を読 む 本 を読 む 浸画を描く TV.ラジオ視 聴(12.0) プラモテリレ工 作(2.0)(5.6) (9.6) (4.0) (12.8) (15.3) (ll.8) (1.7)
7 浸画を読む まま ご と かくれんぼ 本 を読 む 浸画を読む 相 撲 .プ ロ レス(10.8) 楽 器 .レコー ド(12.0) 人形話せかえ(9.4) (4.5) (8.7) (10.6) (4.2) (2.0)
8 かくれんぼ(7.5) プラモテ■ル工 作(4.2) 積 み 木 .ブ ロ ック(7.7) プラモテリレ工 作(7.4) 室内球 技(4.3) おしゃべり(9.6)
9 相 撲 .7○ロ レス(7.5) まま ご と(5.8) 積 み 木.ブ ロ ック(7.4) かくれんぼ(6.6)
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表9 ファミコン･ゲームなど所有状況と遊ぶ頻度 ･時間 (1991年調査)
回答比率 :%､( )内は実数
総 数 3 年 6 年
男 子 女 子 男 子 女 子
節有状 サ ン プ ル 数 100.0(414) 100.0(90) 100.0(86) 100.0(122) 100.0(118)
持 っ て い る 81.6 100.0 92.3 100.0 61.9 100.0 92.6 100.0 76.3 100.0
十叫Ht フ ァ ミ コ ン 60.1 73ー9 63.3 68.7 40.5 65.4 74.6 85.5 56.8 74.4
型M スーパーファミコン 15.5 19.0 16.7 18.1 8.3 13.5 21.3 23.0 13.6 17.8
況 A そ の他 ゲー ム機 49.6 60.2 54.4 59.0 33.3 53.8 66.4 71.7 38.1 50.0
持 っ て い な い 18.4 7.7 38ー1 7.4 23.7
遊ぶ頻皮 サ ン プ ル 数 100.0(391) 100.0(87) 100.0(79) 100.0(121) 100.0(14)
毎 日 や る 41.7 100.0 66.6 100._0 41.8 100.0 43.0 100.0 19.2 100.0
時間 30分 以 内 13.3 31.9 14.9 22.4 26.6 72.7 6.6 15.4 9.6 50.0～1時間 16.1 38.7 31.0 46.6 10.1 24.2 16.5 38.5 7.6 40.0
準 ～2時間 9.0 21.5 13.8 20.7 1.3 3.0 16.5 38.5 1.9 10.0
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表10 屋外の遊びの順位 (複数回答)
脂位 総 数 3 年 男 子 3 年 女 子 6 年 男 子 6 年 女 子'83 年 '91 年 '83 年 ●91 年 '83 年 '91 年 '83 年 '91 年 8ー3 年 '91 年
1 野 球 野 球 野 球 サ ッカー 鬼ごっこ なわとび. 野 球 野 球 バドミントン ドッヂボール
(31.3) (27.7) (51.4) (32.1) (35.4) コム とび(34.7) (57.6) (72.5) (35.0) (25.8)
2 ポール投げ ポール投げ ポール投げ ポール投げ なわとび. ポール遊び ポール投げ サ ッカー ドッヂポー ル バドミントン
(23.8) (25.2) (28.4) (30.9) コム とび(25.3) (21.3) (30.3) (28.4) (26.3) ア ニス(18.6)
3 鬼 ご っこ 自 転 車 鬼 ご っこ 自 転 車 ポール投げ 自 転 車 サ ッカー ボール投げ 自 転 串 ポール投げ
(19.9) (18.1) (19.3) (29.8) (18.2) (18.7) (29.3) (20.2) (17.5) (18.6)
4 自 転 車 サ ッカー トソヂポール 野 球 鉄 棒 鬼 ご っこ 自 転 車 自 転 車 鬼 ご っこ 自 転 車
(16.3) (16.7) (16.5) (21.4) (17.2) (16.0) (25.3) (10.1) (16.3) (16.5)
5 サ ッカー 鬼 ご っこ サ ッカー 鬼 ご っ こ かくれんぼ 一 輪 車 トノヂポー ル 鬼ごっこ ポール投げ ノヾレ-ポー ル
(14.7) (10.7) (15.5) (ll.9) (12.1) (14.7) (10.1) (6.4) (16.3) (14.4)
6 トンヂボー ル トソヂボール かくれんぼ ドッヂポー ル ブランコ.滑 り 台(10.9) 缶 蹴 り 鬼 ご っこ キックベ-ス かくれんば 鬼 ごっこ(14.5) (9.9) (14.6) (7.1) (14.7) (8.1) (3.7) (l.3) (10.3)
7 バ ドミントン なわとぴ∴ 自 転 車 水 遊 び バドミントン かくれんぼ か くれんぼ ド/ヂボー ル なわとぴ∴ 一 輪 串
(ll.4) コム とび(9.3) (14.4) (4.8) (10.1) (10.7) (7.1) (2.7) コム とび(ll.3) (7.2)
8 か くれんぼ バドミントン 動物と遊ぶ キックベース マ ラ ソン バドミントン バ ドミントン 昆虫採集 サ ッカー なわとぴ∴
(l.4) ア ニ ス(7.4) (4.6) (3.6) (10.1) ア ニ ス(10.7) (4.0) (1.8) (6.3) コム とび(5.2)
9 なわ とびゴム ぴ(9.8) 一 輪 車 マ ラ ソン 昆 虫採 集 自 転 車 昆虫採集 鉄 棒 水 _遊 び 動物と遊ぶ 野 球(4 .9) (4.6) (6.7) (8.1) (6.7) (3.0) (1.8) (5.0) (4.1)
10 鉄 棒 バレ- ポール なわ とび か くれんぼ 負.虫と遊ぶ 水 遊 び 負 .虫と遊ぶ 缶 蹴 り マラソン. 缶 蹴 り
(6.5) (4.6) (3.7) (2.4) (7.1)ドッヂポー ル トンヂポー ルバレー ボ令 (2.7) (3.0) (1.8) かけ つこ(3.8) キックベースかくれんぼ各(3.1)
表11 遊び場の順位 (複数回答)
( )内は回答者比率 :%
脂位 総 数 3年 男子 3年 女 子 6年 男 子 6年 女 子 中 塩 田 東 塩 田 西 塩 田 別 所'83 '91 '8 '91 '8 '91 '83 '91 '83 '91 '83 '91 '83 '91 '83 .ー91 '83 '91
1 家の庭 家の中 校 庭 家の中 家の庭 家の中 校 庭 校 庭 家の中 家の中 家の中 家の中 家の中 家の中 家の中 家の中 家の中 家の中
(34.0)(57.5)(38.9)(50.5)(45.6)(59.3)(50.5)(56.9)(56.5)(65.5)(37.9)(55.6)(45.8)(60.4)(54.1)(63.9)(43.8)(48.7)
2 家の中 家の庭 家の庭 家の庭 家の中 家の庭 家の中 家の中 家の庭 校 庭 家の庭 家の庭 校 庭 校 庭 校 庭 家の庭 .駐車場 友 の家の中(48.7)(32.0)(40.1)(37.2)(45.1)(37.9)(58.1)(42.3)(53.7)(43.5)(39.5)(35.0)(39.6)(37.5)(45.5)(52.0)(52.8)(22.9)
3 校 庭 校 庭 友 の家の庭(29.2) 友 の家の中(34.1)友 の家の庭(27.2)友 の家の庭(38.4)家の庭 家の庭 校 庭 友 の家の中(33.6) 校 庭 友 の家の中(33.8) 家の中 家の庭 家の中 友 の家の中(38.9) 家の庭 家の庭(28.8)(35.1) (41.9)(31.7)(36.5) (27.1) (36.7)(34.7)(42.9) (20.8)(33.3)
4 友 の 友 の 家の中(24.8)友 の 友 の 友 の 友 の 友 の 友 の 家の庭(31.9)道 路(24.3)校 庭(33.8)友 の 空 地(21.8) 友 の 友 の 校 庭(18.8)友 の
家の庭 家の中 家の庭 家の中 家の中 家の庭 家の中 家の中 家の庭 家の庭 家の庭 家の庭
(20.6)(32.7) (25.3)(23.3) (34.9) (23.8) (2 9.3) (31.8) (27.5) (38.8)(31.9) (33.3)
5 友 の家の中(18.6) 友 の家の庭(22.2)道 路 校 庭 校 庭 空 地 道 路 空 地 道 路 道 路 友 の家の中(20.0)道 路 友 の家の中(18.3) 友 の家の中(19.8) 友 の家の中(34.7)校 庭 友 の家の中(18.8)校 庭(20.4)(23.1)(15.5)(17.4)(23.8)(17.1)(23.5)(25.2) (19.8) (27.8) (23.2)
6 道 路 道 路 友 の家の中(18.6) 社 寺 道 路 道 路 友 の家の中(20.0) 道 路 友 の家の庭(20.0)友 の家の庭(33.6) 空 地 友 の家の庭(17.4)道 路 友 の家の庭(19.8)道 路 道 路 友 の家の庭(14.6)道 路(16.4)(19.1) (23.1)(13.6)(16.3) (16.3) (18.6) (18.3) (21.4)(18.1) (23.1)
7 社 寺 空 地 社 寺 空 地 空 地 校 庭 社,守 友 の家の庭(15.4)社 寺 空 地 友 の家の庭(17.9)空 地 社 寺 道 路 社 寺 社 寺 道 路 駐車場(ll.0)(15.3)(18.6)(18.7)(10.7)(10.5)(16.2) (8.2)(9.2) (14.5)(13.ラ)(16.8)(21.4)(9.7)(10.4)(20.5)
8 空 地 社 寺 空 地 道 路 社 寺 社 寺 駐車場 社 寺 空 地 社 寺 遊園地 社 寺 空 地 社 寺 駐車場 空 地 社 寺 空 地
(9,6)(10.0)(16.8)(17.6)(9.7)(8.1)(ll.4)(6.5)(8.2)(5.0)(17.1) (14.0)(10.8)(3.0)(13.3)(6.9)(4.2)(17.9)
9 駐車場 駐車場 遊園地 遊園地 遊閑地 遊園地 空 地 駐車場 駐車場 駐中場 社 寺 駐車場 駐中場 遊園地 空 地 駐車場 空 地 遊園地
(7.4)(4.8)(16.8)(6.6)(9.7)(7.0)(10.5)(3.3)(7.1)(4.2)(ll.4)(3.9)(5.0)(2.0)(7.1)(4.2)(4.2)(12.8)

































































































表12 あなたは誰とよく遊びますか (複数回答) 回答者比率 :%､( )内は実数
総 数 学 年 性 別 小 学 校 区 別
3 年 6 年 中 塩 田 束 塩 田 西 塩 田 別 所
男 子 女 子 男 子 女 子
調 査 年 度 '83 -91 '83 '91 '83 '91 '83 '91 '83 '91 '83 '91 '83 '91 8ー3 9ー1 '83 '91
サンプル数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(406) (419) (113) (91) (103) (86) (105) (123) (85) (119) (140) (207) (120) (101) (98) (72) (48) (39)
兄 弟 姉 妹 38.2 42.5 40.7 54.9 47.6 62.8 30.5 28.5 32.9 32.8 30.0 41.1 36.7 42.6 48.0 50.6 45.8 38.5
同じクラスの友 74.1 80.4 69.0 76.9 64.1 58.1 79.0 91.1 87.1 88.2 67.1 84.1 79.2 74.3 81.6 74.3 66.7 92.3
他のクラスの友 19.5 12.6 17.7 ll.0 15.5 5.8 23.8 13.0 21.2 18.5 24.3 14.5 13.3 16.8 28.6 4.3 2.1 10.3
学年の異なる友 30.0 22.0 46.9 27.5 24.3 23.3 24.8 20.3 21.2 18.5 26.4 19.3 27.5 29.7 42.9 22.9 20.8 15.4
塾 の 友 3.4 2.9 4.4 2.2 1.9 3.5 1.0 4.1 7.1 1.7 4.3 3.4 2.5 - 5.1 2.9 - 7.7
そ の 他 4.4 2.6 4.4 2.2 7.8 2.7 3.8 1.6 1.2 4.2 3.6 2.4 7.5 4.0 3.1 - 2.1 2.5
表13 自分を含め､何人ぐらいで遊んでいますか 回答者比率 :%､( )内は実数
総 数 学 年 性 別 ′ト 学 校 区 別
3 年 6 年 中 塩 田 来 塩 田 西 塩 田 別 所
男 子 女 子 男 子 女 子
調 査 年 度 '83 '91 '83 ●91 '83 '91 '83 '91 '83 '91 ◆83 '91 8ー3 '91 '83 '91 '83 '91
サンプル数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(406) (419) (113) (91) (103) (86) (105) (123) (85) (119) (140) (207) (120) (101) (98) (72) (48) (39)
1 人 3.0 2.6 0.9 2.2 - 3.5 9.5 3.3 1.2 1.7 5.0 2.4 1.7 4.9 3.1 1.4 - 2.6
2 人 18.2 21.2 10.6 20.9 33.0 30.2 10.5 ll.4 19.8 25.2 30.7 20.8 ll.7 17.8 7.1 30.6 20.8 15.4
3 人 24.1 30.5 17.7 28.6 30.1 36.0 21.0 26.0 30.2 32.8 25.0 26.1 22.5 43.6 18.7 26.4 37.5 28.2
4-5人 33.0 26.7 38.1 33.0 25.2 22.1 34.3 18.7 33.7 33.6 24.3 27.1 40.0 20.6 33.7 30.6 39.6 33.3
6-9人 ll.6 9.1 ll.5 13.2 9.7 5.8 14.3 13.8 10.5 3.4 5.7 9.7 20.0 5.9 14.3 6.9 2.1 17.9




































































































表14 欲 しい遊び場や施設 (複数回答)
総 数 学 年 性 別 小 学 校 区 別
3 年 6 年 中 塩-El 東 塩 田 西 塩 田 別 所
男 子 女 子 男 子 女 子
調 査 年 度 '83 '91 '83 '91 '83 '91 '83 '91 '83 I.91 '83 '91 '83 '91 '83 '91 '83 '91
回 サ ン プ ル 数 406 419 113 91 103 86 105 123 85 119 140 207 120 101 98 72 48 39
答状況 無 回 答 者 数 2 1 1 - ･- ー - - ･.-■ - - - - - - -
回 答 者 数 (A) 404 419 112 91 102 86 105 123 85 119 139 207 120 101 97 72 48 39
回 答 数 合 計 (B) 1,627 1 ,748 518 421 391 302 387 569 331 456 551 971 413 346 513 268 150 1.63
1人当り回答数(B/A) 4.0 4.2 4.6 4.6 3.8 3.5 3.7 4.6 3.9 3.8 4.0 4.7 3.4 3.4 5.3 3.7 3.i 4.2
項冒別回答者比率垂 ①野球やサツカ-のできるグランド 41.6 38.2 72.6 54.9 10.7 7.0 57.1 66.7 18.8 18.5 36.4 43.0 42.5 32.7 52.0 34.7 33.3 33.3
②自転車を思いきり乗り回せる場所 42.1 43.4 55.8 61.5 42.7 44.2 36.2 48.0 30.6 24.4 34.3 45.4 39.2 41.6 56.1 41.7 43.8 41.0
③いろいろな遊びのできる広場 59.9 64.7 56.8 62.9 72.8 51.2 43.8 62.6 68.2 78.2 57.9 73.9 51.7 48.5 80.6 50.3 43.8 69.2
④自由に使えるプールやスケー トリンク 62.5 73.0 55.8 68.1 66.0 68.6 54.3 74.0 77.6 79.2 67.9 83.6 55.8 56.4 70.4 61.1 47.9 82.1
⑤子どもが大勢で遊べる児童館 29.3 30.8 37.2 45.1 29.1 33.7 23.8 21.1 25.9 27.7 31.4 43.5 20.0 10.9 39.8 23.6 25.0 28.2
⑥子どもの本がたくさんある図書館 40.2 43.9 39.8 42.9 53.4 48.8 26.7 41.5 41.2 43.7 39.3 50.7 36.7 39.6 50.0 31.9 31.3 41.0
⑦魚釣 りや水遊びのできる川や池 45.1 43.2 61.9 51.6 33.0 30.2 50.5 62.6 30.6 26.1 40.7 46.4 37.5 38.6 62.2 36.1 41.7 51.3


















微増 ･減している.また､(9 ｢野球 ･サッカーの
できるグランド｣が今回､4割以下-下がり､(9
｢子どもが大勢で遊べる児童館｣は微増し､3割台
に達している｡
⑨ ｢その他｣欄への自由記入回答のうち､めぼ
しいものを紹介しておくと､前回分では､フィー
ル ドアスレチック､バッティングセンター､科学
博物館､大遊園地､映画館等｡今回はゲームセン
ター､ディズニーランドのような遊園地､ひとり
で静かに過ごせるところ､などである｡
学年 ･性別には､3年男子は､(彰と⑦が大きく
減り､②③④⑤⑧の各項目で増え､とくに､④
｢自由に使えるプールやスケートリンク｣への要望
が高まっている｡
3年女子では､今回､③は激減するが､その他
の項目の増減幅は小さく､要望のトップはやはり
④のプールやスケートリンクである｡
6年男子では､⑤の児童館が微減する以外は各
300
項目で大きく伸びている｡その結果､6割を越え
るものは(∋③④(診(参の5項目､この内の④と⑧
は7割台､各項Elでニーズの高いグループである｡
6年女子では､(卦と④が7割台で抜群に高いが､
⑤の6割を除くその他では2割台が多く､逓減傾
向を見せている｡
小学校区別にみてゆくと､この間に都市化が急
ピッチで進められた中塩田地区では､(9-(勤の全
項目で増加､とくに④が8割台､(卦と(参は7割台
で続き､全般的に各種の児童施設-の要望が最も
強く出されている｡
東塩田地区では､馴染みの山地を切り崩し､工
場団地に転換したこともあり､｢自然の中で冒険で
きるキャンプ場｣の増加が著しい｡逆に ｢子ども
が大勢で遊べる児童館｣は､最近この地区内に児
童館が新設されたためか半減している｡
西塩田地区では今回､前回比の回答率が激減し
たが､項目別にみても(∋～⑧の全項目で減少､と
くに⑦と③で低下が著しい｡
別所地区では､とくに ｢自由に使えるプールや
スケー トリンク｣､｢自然の中で冒険できるキャン
プ場｣､｢いろいろな遊びができる広場｣にたいす
る要望は一段と高くなっている｡
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